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АННОТАЦИЯ
Группа G называется группой 2-ранга 1, если она содержит инволюцию,
т. е. элемент порядка 2, и не содержит четверных подгрупп Клейна —
элементарных абелевых подгрупп порядка 4 [5].
Цель работы — рассмотреть строение бесконечных групп 2-ранга 1 с
конечными и совершенными инволюциями при некоторых дополнительных
ограничениях на рассматриваемые группы, в том числе условиях конечности.
Получить частичные решения вопросов 4.75 и 15.54 из Коуровской
тетради [30] при дополнительных условиях.
Инволюция i группы G называется конечной, если для каждого элемента
g из G подгруппа �i, ig� конечна [15], и совершенной, если любые две
неперестановочные инволюции из iG сопряжены при помощи инволюции из
этого же класса [16].
В §2 магистерской диссертации вопрос 4.75 [30] решается положительно
в классе бинарно конечных и сопряжённо бинарно конечных групп. Доказано,
что если группа G — контрпример к вопросу 15.54 [30], то она изоморфна
фактор-группе свободного произведения двух циклических групп порядков 2
и n > 2, где n — число из спектра группы, выяснены некоторые её свойства.
В §3 доказаны следующие две основные теоремы, опубликованные
в [17].
Теорема 1. Группа G с обособленной, не максимальной в G 2-подгруппой
T и конечной инволюцией i локально конечна и является группой
Фробениуса с абелевым ядром [i, G] и локально циклическим или (обобщённо)
кватернионным дополнением T .
Теорема 2. Пусть 2-подгруппа T в группе G обособлена, T < B < G, и в
T есть инволюция i, совершенная в B и G. Тогда G — группа Фробениуса
с 2-полным абелевым ядром [i, G] и локально циклическим или (обобщённо)
кватернионным дополнением T .
Ключевые слова: бесконечная группа, локально конечная группа, 2-
ранг 1, конечная инволюция, совершенная инволюция, сильно вложенная
подгруппа, группа Фробениуса.
ANNOTATION
The group G is a group of 2-rank 1, if it contains an involution, i. e. an
element of order 2, and doesn’t contain Klein four-subgroups, i. e. elementary
abelian subgroups of order 4 [5].
The aim of the thesis is to consider the structure of infinite groups of 2-
rank 1 with finite and perfect involutions with some additional restrictions on
considering groups, including finiteness conditions. Also the aim is to obtain
partial solutions of Questions 4.75 and 15.54 from Kourovka notebook [30] with
some additional conditions.
The involution i of group G is finite if the subgroup �i, ig� is finite for every
element g from G [15], and is perfect, if every two non-commuting involutions
from iG are conjugated with involution from this conjugacy class [16].
It is proven in §2 of the master thesis that the Question 4.75 [30] has positive
answer in classes of binary finite and conjugate binary finite groups. It is proven
that the counterexample group G to the Question 15.54 [30] is isomorfic to a
factor-group of the free product of two cyclic groups of order 2 and n > 2, where
n is a number from the spectrum of G. Some properties of the group G are found.
These two main theorems are proven in §3 of the master thesis. They are
published in [31].
Theorem 1. A group G with an isolated 2-subgroup T nonmaximal in G and a
finite involution i is a locally finite Frobenius group with Abelian kernel [i, G]
and locally cyclic or a (generalized) quaternion complement T .
Theorem 2. Let a 2-subgroup T in a group G be isolated, let T < B < G, and
let T have an involution i perfect in B and G. Then G is a Frobenius group with
2-complete Abelian kernel [i, G] and locally cyclic or (generalized) quaternion
complement T .
Key words: infinite group, locally finite group, 2-rank 1, finite involution,
perfect involution, strongly embedded subgroup, Frobenius group.
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